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           The purpose of this research is meant to find and analyze whether there is 
a difference between the interest of accounting students at state universities and 
private universities in the city of Padang in choosing a career to be a public 
accountant. The factors that influence career choice are measured by variables of 
financial rewards, work environment, market certainty, social values, and 
professional recognition. The sample in this study amounted to 288  respondents 
consisting of 144 state universities and 144 private universities. The data analysis 
has been done by using multiple regression analysis with the help of SPSS 
program. The results of the analysis is  show that the variables of financial 
influence, work environment, social values, professional recognition have a 
significant effect on career choice to become a public accountant, but partially the 
variable job market certainty does not significantly influence career choice to 
become a public accountant. While in the different test, the results of the analysis 
is show that the variables of financial rewards, job market certainty, social values, 
and professional recognition have a significant difference in student interest in 
State Universities and Private Universities in choosing a career to become a 
public accountant, but in this test different work environment variables there is no 
significant difference in interest in student interest in State Universities and 
Private Universities in choosing a career to become a public accountant. 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
terdapat perbedaan antara minat mahasiswa akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri 
dengan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Padang dalam memilih karir 
menjadi akuntan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemilihan karir 
ini diukur dengan variabel penghargaan finansial, lingkungan kerja, kepastian pasar, 
nilai-nilai sosial, dan pengakuan profesional. Sampel yang digunakan sebanyak 288 
responden yang terdiri dari 144 Perguruan Tinggi Negeri dan 144 Perguruan Tinggi 
Swasta. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 
dengan bantuan SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengaruh finansial, 
lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pengakuan professional berpengaruh secara 
signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntansi, namun secara parsial variable 
kepastian pasar kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir 
menjadi akuntan publik. Sementara dalam uji beda, hasil analisis menunjukkan bahwa 
variabel penghargaan finansial, kepastian pasar kerja, nilai-nilai sosial, dan pengakuan 
profesional terdapat perbedaan yang signifikan terhadap minat mahasiswa pada 
Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemilihan karir menjadi 
akuntan publik, namun pada uji beda variabel lingkungan kerja tidak terdapat 
perbedaan minat yang signifikan terhadap minat mahasiswa pada Perguruan Tinggi 
Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik. 
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